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ま え が き
鳥取県中都地域から岡山県北部地域にかけて,新第二紀の陸水成堆積層が火山岩類に伴なっ
て広く分布している。 その地質学的な研究は, 人形峠地区で堆積型ウラン鉱床の発見された
1955年以来急速に進展し, その成果は地質調査所, 鳥取県, 原子燃料公社 (現在は動力炉・
核燃料開発事業団)などによって相ついで公表されている。
新第二系のうち,三朝層群の形成時期と同層群の火山層序に関してはいくつかの異なった見
解があり,現在でも結論は得られていない。一方,ウラン調査の際に, 吉原 (三朝町), 恩原














































































図セ 三朝町成化石産地  ×化石産地
52 赤木二郎・山名 巌・平尾澄昌・広田昌昭 。衣笠弘直
























1.人形峠累層:峠礫岩,   2.三徳累層:投入堂凝灰岩,小鹿凝灰角礫岩  3.ィヒ石
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三朝成植物群を構成する属種の組成では 力胎οツ,7牲♂ガ が圧倒的に多く20,1%を, 次いで
駒 ′∫∫r″χうθばガが12.5%と高率で,両者で全体のほぼ3分の1に達する。これにカバノキ科
の I形r′JIPと働rp力″sの両者で15.5%,ニレ科の t/肋"dが4.6%で, これらの落葉高木が全







降′たοッα朋解ガが 乃ξ″∫dr′χうθば″に代って優占している点は,TANAI et ONOE(1961)の三
徳亜植物群でも,両者がそれぞれ25.0%を占めていることから,傾向としてはうかがえたが,
今回の調査によって一層,明瞭となった。
一方,産出例は少ないがクスノキ科の 0肋,“鋼聡フ胞 ハイノキ科の 働
“
〃力θο∫などの常緑





































駒 rbtt J♂w″力虜 ′NATHORST










/4c9rPЮ′リヮο″た″η TANAI et OZAKI
ИtIPr∫2b″tたo9■se TANAI et OZAKI
Иθ?r″ゴ′οう″脇  (STERhIIB.)A.BRAkJN
Иθ¢rノαttry9 TANAI et OZAKI





員を加 ∫′″χう?Y″(NATHORSTJ TANAI          n'こαPr9,毎ψ ο″たαE●lDO
ЛT閉フ,み9毎り οガω TANAICt ONOE            η″,∫7b″οbブテねHuzloKA
σ″rCι雷脚 殉 α陸競 OzAKI                  Titt sp.
@ルrCtt pp力wrrrrJIJ TANAI et Onoe        cOma∞ac
O,″θtt Sp.                     6ο脇朋 ∫2bO々Й♂α TANAIet ONOE
Ulmaccae                                            6ο糊7d ci co■rF97erSa HEMSL.
C杉力ねヵαん 門ガガTANAI Ct ONOE              Araliaceac
C9カね胞力う″,T9舶Hu et CHANEY            IrT力rrr sp.
Cc力ねsp.                                      rryぇフ,胞χ″‐∫"″
ガ々WOLEF et TANAI
〕′胞7d P″;筍孵 ο″た,TANAI et ONOE        Enca∝ae
助 州 sp.                    E″たヵИカパ α肋 ?″ねF'(NATHORS→
Z?とえo塑
"馨
″ゴKovATS                            R力Orr9,9濯roヵcf.カテ″αsense
Magnolaceae                                                 HuzIOKA et UEAIURA
ル兌TヵOri2'′″ヶicα TANAr et ONOE             R力οι力胞滅 roη力ο々 ,9,sc OzAXI
晦 ″ο′力Sp.                       oleaccac
Lauraceae                                    FrrJttri4激ダ々 ‐y閉,】ρθ TANAI et No SuzxJKX
Lン題♂′α力ο力ia■,OzAKI                        Frryx力7d ci説″閉吃μ脇 9■Sね
Ci4ηlypο胞′胸 ねИθ¢οルt晦  (UNGERJ HEER                     HuzloKA Ct UEMURA
CiFrtrypο胸″脇 ci cαゅ れο胞 (LINN.)SIEB.        力餌 Ji4朋″糎
'α
e■sな
CiTヵαttοИ′脇Sp.                                      HuzЮKA et UEMIJRA
Theaccae                                       FF9死デ″Jrd sp.
SteVrrFチカ カ0 】々2刀rr OzAKI                     S′rittα?sp.
働¢ν,″協 ,7b″οαル rpヵα TANAI           Symplocaceae
Rosaceae                       玲襲 ヵω∫Sp.
CrFr,9ξ″∫力οた,c■sねOzAKI                      Berbばidaccac
CFF力q『′∫Sp.                                       B9FberiS sp.






(2)スギ科 乃力伽滋 力即瘍∽ とした標本は1例であるが, 葉は針状で長 くとがらない














記載されている B.prοチT′ο伽ヮ滋 に対応する種もあるが, ほかに, 現生の シラカンバ 】.
P′″〃秒′J9,ダケカンバ B.θ′脇αヵらあるいは山形県の中期中新世の B.た,Vをοttdぬに類似する
ものなど多様であり,決定的な種の判断をくだすに至らない。これらはB.“P′οrο″μ,ηJ"ある




∫dr″χうθrFガは葉長 5～7cmと小形の葉を多産し,現生種 二θ′"α勉 に









P′ο′げηοが∽ は卵形～広卵形, 規則性のある単鋸歯。 2次脈は途中で分岐するものもあるが






(9)クスノキ科 Lカrα は辰巳峠で記載されたと,力οた力確 に類似するが業の上半部を欠





























































































胞 ′ωαη研 ヵ‐∫″″rt iは辰巳峠のそれと一致する。掌状に浅裂し,カエデ型であるが裂片はふ
くらみを持つ,規則性のある細鋸歯は縁部に平行するように尖がる。
















伯者 および辰巳峠植物群での記載は葉化石で なく翼呆化石によって いる。人形峠の 二



































形峠, および恩原亜植物群よりも, より “exOtic"な種が多く,L″力溌滋跨η力οηッ′"dた,
鳥取県三朝町成より産する後期中新世の植物化石
表4 各植物群中のFr7斜SSす′χう9rgi=占有率
























肋∫sp/r,∫∫′うrrガοうα,Lヵガ】α期うαr翻均紡μοM力αなども報告 されている ことから, 三朝成植
物群にもこれらが今後発見 される可能性は極めて高いし, また 駒テ陶ηカブリοが切,Or/α
開放「9れ9/餌∫る も含めて,中期中新世の台島期から残存した種とみなすことができる。また,
常緑の化石種も台島期の温暖気候からの残存種と解せる。












十             働ツJ°″′力 た″rzヵぽテαη,THw. M9′ο∫′r,『r,,7′α勉 (EHR,)RALFS
随伴種
々 デ崩θ耀力 ∫ο′θχ KuTz.尺力αう′♭ヵθ脇,デ宅pοηた,pッ,′.r?ιtt TEMP.et BRUN,
以下 にあげるものは散見できる程度の ものである。





(KuTz.)GRUN.,(%Ct19■ιねPJ9 ent″肋var.れ躍ηtt lEHR。), D″′οttθぬθ〃″崩盟(KuTz.)CL.,
I          D″′οηθねρ″冴肋(ScHU.)CL., P力η力励′力 胞ガο′(KuTz)CL., Pカカガ,ィカ sp,P力ηフ肋′筋
l          μた′0∫勉″′0カ 佃HR.)CL., ハ脇ツた″筋 ′,′力∫α KuTz,,Cノ脇うθ〃α sp.,」彩デ加θ
“
力 妙η加 ,ηカデ
l        wo sMITH,陛″執ッr′″∫ブ′″′た,S CRUN,
1        産地,A・B試料での出現率は別表の通りである。























つ 肋 θれ,,膨′餌 KUTz.
砂 F力?胞触 Йン4'靱α″カゴW.SMITH
沢力例死わ″?Иα yppοヵ乃″確 var.″じ′,TEMP.ct BRUN.



















































ば力η,THw.で出現率21%, 随伴種は, R力αう力ηθ脇,ブヮ"た″脇 Var.′9tltt TEMP,et BRUN。(9%)〕砂 ゴ崩θ耀力 ∫ο′餌 KuTz.(4.5%)が出現 す る 。 ● どん″′肋 た,rzttrttηα














































試料Bでは 豚ダοSデr,=r,々滋 勉(EHR.)RALFSが出現率65%,●θ′ο″′筋 たヵrzを力η,THw,は
出現率21%と試料Aと大きく異なる。珪殻直径もA層のO.5倍と小さい。また珪藻殻の含有率
も低 く,種数も少ない。
このことは, 試料Bでは ●θ′ο″′肋 ん
"″




























側角の突出は比較的短 く, しかも先端は丸味をおび, 先端部の炭化はやや淡色であり,5)体



















同定できたヒメハサミツノカメムンの現生種は,北海道 。本州 。四国 。九州 ;朝鮮・東シベリ
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The plant‐bcaring formation of Late Miocene tiinc is dist?buted around Naru area, Misasa cho,
Tottori Prcfocture. The foss■■ora,which is now called“Misasa‐N ru nora",comprises 72 species,
fcprescating 40 gcnera and 22 fanines,  Thc Misasa‐Naru ora is closely sinlilar to the “Mitoku
norulcs",but the former has scveral exotic gёnera suOh as 働 ″αttο″″″η 力Иtl?ο】,′′η,, Иt7dθ′J7s″?ηα∫,
滸αx,″朋 η″ 筋釘∫が・
The following genera are doininant in number of specics: πθ?r w th 7 specics,frpガカ,♂with 3 species,
巧修r,力,cttrp,″2sj FpF囲,2,9′じ′島Gθ力れ CivИ,“ο靱′れ,Srθttprr",Pr″〃淋,SOrb′島C,″rasどね,ma and
員修rrorr7″置rO″with two variant species for eaCh. The relative abundance of the sp∝itt in he Misasa‐
Naru nora,as csinated from 656 determinable speci臣OaS,is shown in thc Table 3.  Z9】κοン'閉狸平
′ブiS
hc most abundant sp∝ics,folbwing by斃パ前明う¢Tガand β′力sp, They altogethcr comprise 37%
oF the nora.
The Misasa‐Naru iora conta?s several、v rmer elcments than the``Tatsu■litoge nor .''
とns∝t fossils and diatomous earth co担∝ted from e same localty wcre studicd hcre in this paper.
図 版 説 明
図版 I
l.         Pic¢rr ttO,ヵ,IIuzloKA et UEMURA  ×1.5
2.         Иう虎な ぅTο?″JねHUZloKA  ×1.5
3.        ■カゴν朗 たα′I印0″た,TANAI et ONoE ×1.5
4.      Metas明距 力 οじιブ施 Иttri9(NEWB.)Xl.5
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∴χlty加宅ノ"♂
ね IIu et CHANEY
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¢ど″0∫α"KoN'NO
8.        P9pJJ力β力洸 セηdJiF OzAKI
9.     P9pガ悶 sp.
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l,2.     И力那?sp.
3,4.     B♂″力P胞√9『わう
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たα TANAI et ONOE
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6,7.      働 柳 朋 力?亀颯 納 ねHuzェoKA
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HuzloKA
図版 Ⅲ
l.       0∫rr/2c工wうッ″
『
励 ヵα TANAI et ONOE
2,3,4,5, F7F加∫′朋う?辱ガ(NATHORS→TANAI
6.      Fr7F閉フα脱 可叩0ガθ'TANAI et ONOE7,8,    C″¢κ困フ″力α′ル″α OzAKI
9,      2′?′θパ フ″ 力V′靱 力 TANAI et OONOE
図版 Ⅳ
l,2.      C杉力ね″,力οttr″TANAI et ONOE
3.      Ct7カね"力う″″鱈ゼ
prt,Hu et CHANEY
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4,5.     】チ胞加P砕′げヮοttθα TANAI et ONOE
6.        Dttηtt ciフ′οr9Pα′ュれ ri2 Hu et CHANEY ×ユ.5
7,8,9.     乏″′々οソ,フ弩¢′デKovATS
10.      M鱈■οri12 9rュψ ica TANAI et ONOE
ll.    И 怒胞 ri2 sp.
図版 V
l.       Lカカ脇 力ο々 ね確 ozAKI
2.       助 ηαttο確′
“
′2″cω力′′η (UNGER)HEER
3.       c,7〃,れο″フ脇 Ci c9/PTP力ο瑠 (LINN.)SIEB.
4.       civ″α胸 脇″脇 Sp.
5。         S′θ゛ 針ガカ カοた,9,sねOzAKI
6.        sF?να〃力 ∫2b“οヵ爾9ヵ力rv TANAI
7.          crαiにg′∫力ο々 セ,∫るOzAKI
8,         crαr,q『JJJ Sp.
9,       Pr7PT附フЮ力硝Ji9ガ ANAX et ONOE
10.       Fr″″閉 r効,ガozAKI
ll.      Sο力勇♂P,Iα¢可り οntcα MuRAI
12,13,      sο/bフsP,iac∝呼 ο″iC,MuRAI
14a.     d9Fb那娩 ″乃フガ NTHORRST
14b.        P″抱θ,1ノα`=囃ツ 靱¢rrOsば'KoN'NO
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l.         CIttrasrねFrP,9ヵsねHυzloKA
2.    cttαs′る 力ο″ ′(HuZIoKA)OZAKX
3,4.   脇 ♂セri2ヵ′テαχ(NATHoRSO TANAI
S.    cと9ats力脇ヵdヵ¢″∫ね Hu et cHANEY
6.      crFFird力靱Ji9∫Jivθ湾 ねHu et CHANEY ×1,5
7.        LFdP?tF9z,ヵrd″れ,,og9朗,OzAKI
8,9.     Иc?′ヵ″ξ¢″riv〃η (Ⅵv.)MASSALONCO
10.       Иι?′ヵ″
『
¢″′胸フ胞 (VIv.)MASSALONCO ×1.5
11.          Иc?′″οr鹿■skjο?rFii NATHoRST
12.          /4じ″ s,bヵ:た。9■sc TANAtt et OzAKI
図版 Ⅶ
l.        /θ?′フ′οヵ♂形うOrFi12rP″胞 TANAI ct ONoE
2.        Иじ♂r ci pFO力sttbottia秘胞 TANAI et ONOE Xl.5
3.       Иθ¢r rf・デ′ο力r2p(sTERMB.)A.BR. ×1.5
4,5,6.     И″/ッαれ朗 館 TANAI et ONOE
7.        Иc?′ノα″
'力'9 TANAIet ONOE  ×1.58,9.     Иθ∫θtts胞弱■s●TATHoRSO TANAI
10.       Tili2フ″女が970″た,ENDO
図版 Ⅷ
ュ.          ana錫″。b,11s I■uzェOKA
a.  Frpxヵ′J sp.     b. Lauraceac
2.      Tili2 P/9,蟷孵
"デ
c,ENDO
3.          rili2 sp.
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4`          !'′テ,sp.
比6.   働 ″舛s腕,磁TANAT et ONOE
7i           Cor″〕s cf.TοИげ´0ツ¢rsry HEMSL.
図版 区
1・     盈 力rtr sp.
2.    駒 】り″餌 rt―s″滋ガWoLFE et TANAI
3.     D残1筋″力卵 ,励T,力崩 cNATHORS→
4.        肋 め激 肋 ci肋拗 ♂貶 IokA Ct UEMURA
S.      励 σι力覇働″ダ跨″力ο″itt 02AKX
6a.         むレ′脇憲T Sp!
6b.    働ψ力郷sp.
7.     勲″ わωS・Sp,
8,     FrrrxJi4加々‐
"れ
蒻 解 TANAX ot N.SvzuKI
9,10.   乃 αX加加 盟ゥρ滋 熔 ね HUZIoKA et UEMORA
ll.         乃 ,x力″よCi叔″ν″ま,″執劣蒼門 】IUzloKA et UEMURA
12.     B9おTtt sp.
13ど          五形″″う7.fど認η,spi
図版 X
と,       0セわ佗漑。た′彦″をr滋々,THW. ×1000
2.     D″力″¢ね拗 〕盟 CKuTzうCLi *1500
3.      昴多力さ″,手報 〃励ヵ OHミ.)RALFS X 1000
4.        対″ゑ遭力I,中|  ×1-000
S.      コ″οたοリカ鐸″ c盟駆″CKuT盈)GRUN. ×1000
6.     力町力r力ω溶,rtts cEH、)GRUN.×1000
7.          ムypう′ケ″9r99,j″
'″
力″″,Vaど,′?crry TEMP.et BRuN,  X1000
8.    ● 躍う冴力 s〕 X1000
9‐.      カ カ修
“
力陸r9jv KuTz, ×1000
10.      
“
秒たみ男η肪 ″々街肋伐崩斃テW.SM4嵐 X600
■.     P力似力r力η載味 ″
"卵
CEHR,)CLi X 1000
12.       Pi4,独崩 sp. ×1000
13.     髭″αt1/c77J″物ガθtt GRUNt X 1000
図版 ?
l‐ヶb.  Иc甲力9d捌確 sp.o缶ヵ独 ″み CJAKOVLEV》
2.      1働irononidae gen.et.so.indet,
3.     Diptel・aの一種。
倍率の指示がされていないものはすべて原寸大―。
植物イヒ右の標本は鳥取県立博物館に収蔵。
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